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Публікації про НаУКМА за грудень 2014 року 
      Газети 
Божко О. Час тривог і сподівань / Олександр Божко // Літературна 
Україна. - 2014. - 18 груд. (№ 49). - С. 4-5. 
 Автор статті, голова НСПУ Олександр Божко, у виступі на VII 
позачерговому з’їзді НСПУ 29 листопада 2014 року згадав про літературних 
критиків, серед яких доктори філологічних наук, професори НаУКМА В’ячеслав 
Брюховецький, Володимир Панченко, Володимир Моренець.  
Бондаренко В. Д. Витяг з наказу Міністерства освіти і науки України 
["Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо 
діяльності спеціалізованих вчених рад від 31 жовтня 2014 року] від 06 
листопада 2014 року № 1279 / В. Д. Бондаренко // Освіта України. - 2014. - 
№ 12. - С. 28, 30-33. 
  Наукові записки НаУКМА. Серія: Соціологічні науки включили до 
Переліку наукових фахових видань України на підставі рішення Атестаційної 
колегії Міністерства від 31 жовтня 2014 року. 
2014 рік: правові події, юридичні проблеми, закони, люди, книги // 
Юридичний Вісник України. - 2014. - 20 груд. - 2 січ. 2015 р. (№ 51-52). -  
С. 8-10. 
 Третій Президент Національного університету "Києво-Могилянська 
академія" Андрій Мелешевич увійшов до рейтингу номінантів "Кращі юристи 
року".  
Джулай Д. Коли книжки оживають / Дарія Джулай // Літературна Україна. 
- 2014. - 25 груд. (№ 50). - С. 3. 
  Літературознавець, доктор філологічних наук, професор НаУКМА Віра 
Агеєва взяла участь в лекторії "Тиждень літератури", який проходив 16-21 
грудня у київському "ПінчукАртЦентрі" з лекцією, присвяченою загубленим 
текстам і втраченим біографіям української літератури.  
Капсамун І. Володимир Василенко: "Гальмом на шляху до членства 
України в НАТО були Кучма і Янукович. Зараз все це треба 
відновлювати" / Іван Капсамун, Ігор Самокиш // День. - 2014. - 18 груд.  
(№ 238). - С. 2. 
  Думка юриста-міжнародника, доктора юридичних наук, професора 
НаУКМА Володимира Василенка  щодо членства України в НАТО.  
`Кириенко О. Политическое лишение : эксперты сошлись во мнении, что 
главным заданием судебной реформы должна стать деполитизация 
Фемиды / Ольга Кириенко // Юридическая практика. - 2014. - 2 дек. (№ 48). 
- С. 4.  
Доктор юридичних наук, професор НаУКМА Микола Козюбра взяв 
участь у міжнародній конференції "Стратегія реформи правосуддя: завдання 
для нового парламенту", яка відбулася 26 листопада 2014 року.  
Кулик Н. Андрій Мелешевич: "Наша мета – вивести Могилянку в 500 
кращих ВНЗ світу" / Наталія Кулик // Освіта України. - 2014. - 1 груд.  
(№ 45). - С. 1, 7.  
Декан факультету правничих наук, доктор філософії в галузі політології 
Андрій Мелешевич переміг на президентських виборах НаУКМА ставши 
третім очільником Києво-Могилянської академії, після В’ячеслава 
Брюховецького й Сергія Квіта. Новий президент розповів про перші кроки, які 
він збирається зробити на новій посаді.  
Олексій Павленко, новий очільник Мінагрополітики / інф. "УМ" // 
Україна молода. - 2014. - 10 груд. (№ 184). - С. 10. 
 Випускника економічного факультету Києво-Могилянської академії 
(1994-1998 рр.) та Університету Nyenrode (Нідерланди) Олексія Павленко 
призначено на пост міністра Мінагрополітики.  
Онищенко О. Хто боїться вступної кампанії / Оксана Онищенко // 
Дзеркало тижня. - 2014. - 20-26 груд. (№ 48-49). - С. 1, 12. 
 Під час вступної кампанії минулого року Києво-Могилянка приймала 
випускників із найвищим середнім балом сертифікату. Нинішнього року в 
НаУКМА хоч і вимагають тести поглибленого рівня з деяких напрямів 
підготовки (прикладна математика, програмна інженерія), але орієнтуються 
на результат від 100 балів.  
Про навички кризового консультування / за матеріалами прес-служб 
МОН, урядового порталу, власних кореспондентів // Освіта України. - 
2014. - 15 груд. (№ 47). - С. 2. 
 Міністерство освіти і науки спільно з Дитячим фондом ЮНІСЕФ, 
Національним університетом "Києво-Могилянська академія" та Українським 
науково-методичним центром практичної психології та соціальної роботи 
провели триденні тренінги для працівників психологічної служби навчальних 
закладів Донецької і Луганської областей.  
Семенченко М. Що покласти під ялинку / Марія Семенченко // День. - 
2014. - 26-27 груд. (№ 244-245). - С. 23. 
 Повість для підлітків "Душниця" Володимира Арєнєва, видана у 
"Видавничому домі "Києво-Могилянська академія", була відзначена в 
різноманітних рейтингах видань та інтернет-порталах, що спеціалізуються 
на книжковій темі. Твір українського письменнника-фантаста здобув низку 
престижних нагород Європи та Росії.  
17 грудня в день народження Юрія Шевельова... // Літературна Україна. - 
2014. - 25 груд. (№ 50). - С. 2.  
 Премію імені Юрія Шевельова, засновану Українським центром 
Міжнародного Пен-клубу, Києво-Могилянською бізнес-школою, видавництвом 
"Дух і Літера" та Українським науковим інститутом Гарвардського 
університету, вручили автору книги "Сполохи" ("Піраміда") Костянтину 
Москальцю, Богдані Матіяш за книжку есеїв "Братик Біль, Сестричка 
Радість" та Ростиславу Чопику за книжку "Менталітети". Нагородження 
відбулося 17 грудня в Києво-Могилянській академії.  
Скуба В. Історія України – в документальному кіно / Вікторія Скуба // 
День. - 2014. - 19-20 груд. (№ 239-240). - С. 20. 
 20 грудня о 13.00 в кіноклубі Києво-Могилянської академії відбудеться 
показ історичних документальних фільмів Івана Канівця. У рамках показу 
Благодійний фонд "Героїка" проводитиме збір коштів на придбання 
інструментів для ремонту бронетехніки 30-ї окремої механізованої бригади 
Збройних сил України.  
 Смачні і ще смачніші // Україна молода. - 2014. - 12-13 груд. (№ 186). - С. 
14.  
  До найкращих українськи книжок 2014 року для дітей, експерти в 
літературі вибрали шість оригінальних видань, які було відзначено 
міжнародними преміями та видано в інших країнах світу. Серед них повість 
для підлітків "Душниця" Володимира Арєнєва, видана у "Видавничому домі 
"Києво-Могилянська академія", яка була представлена на книжковій виставці в 
"Українському домі" та на ярмарці "Різдв’яний Арсенал" з 17 по 21 грудня. 
Що? Де? Коли? // Літературна Україна. - 2014. - 18 груд. (№ 49). - С. 11. 
 Книгарня "Є" та видавництво "Ярославів Вал" запрошують професора, 
доктора філологічних наук НаУКМА Володимира Панченка до участі в 
презентації книжки "Поети брати Бурлюки. ТОНКОФІНҐЕРПРИНТ" (вірші), 
яка відбудеться 22 грудня 2014 року.  
Журнали 
Бироваш М. Практические занятия / Максим Бироваш // Forbes. - 2014. -  
№ 12 (дек.). - С. 78-80.  
Щоб краще засвоїти теорію, випускники і викладачі Києво-Могилянської 
бізнес-школи (kmbs) їдуть в регіони вирішувати проблеми місцевих компаній, 
зокрема компанія "Львівхолод", "Дніпрообленерго", фабрика "Дюна-Веста". 
Доцент, кандидат фізико-математичних наук "Києво-Могилянської бізнес-
школи" Євген Ярославович Пенцак допоміг фабриці "Дюна-Веста" перевести 
виробництво на європейські стандарти.  
Перший заступник міністра освіти і науки України Інна Совсун виклала 
своє бачення імплементації Закону "Про вищу освіту" / прес-служба Нац. 
ун-ту "Львів. політехніка" // Вища школа. - 2014. - № 11-12. - С. 7-9. 
 Перший заступник міністра освіти і науки України Інна Совсун, 
перебуваючи на нараді з освітянами у Національному університеті "Львівська 
політехніка", розповідала про новації у реформуванні вищої освіти, 




Шевчук Д. Нембрини Ф. Данте, поэт желания : комментарии к 
"Божественной комедии". Ад / Франко Нембрини ; [пер. с итал. Н. 
Тюкалова, А. Демичев ; изд. К. Сигов]. - Київ : Дух і Літера, 2014. - 259 с. / 
Дмитро Шевчук // Критика. - 2014. - Ч. 9-10 (Верес.-Жовт.). - C. 35. 
 
 
 Огляд книжки Нембрини Ф. "Данте, поэт желания : комментарии к 
«Божественной комедии. Ад» видавництва "Дух і Літера".  
 
Шевчук Д. Бауман З. Моральна сліпота. Втрата чутливості у плинній 
сучасності / Зиґмунт Бауман, Леонідас Донскіс ; пер. з англ. О. Буценка. - 
Київ : Дух і Літера, 2014 / Дмитро Шевчук // Критика. - 2014. - Ч. 9-10 
 (Верес.-Жовт.). - C. 7. 
 
 Український переклад книжки "Моральна сліпота. Втрата чутливості у 
плинній сучасності" є одним із перших видань серії "Бібліотека спротиву, 
бібліотека надії", яку започаткувало видавництво "Дух і Літера". 
 
Публікації викладачів НаУКМА за грудень 2014 року 
Газети 
Волков О. Нова хвиля судової реформи / [О. Волков, М. Козюбра, В. 
Мусіяка] ; підготувала М. Блудша // Юридичний Вісник України. - 2014. - 
6-19 груд. (№ 49-50). - С. 4. 
Грабовський С. І. Дерадянізація" та "декучмізація". Модернізація! : без 
потужного війська українська нація втратить право на існування / Сергій 
Грабовський, Ігор Лосєв // День. - 2014. - 9 груд. (№ 231). - С. 5.  
Григорій Сивокінь : [некролог] / ... В. Брюховецький, В. Моренець, В. 
Панченко [та ін.] // Літературна Україна. - 2014. - 25 груд. (№ 50). - С. 3. 
Лосєв І. В. Ефірна правда : чому донбасівські олігархи, спонсори 
тероризму і сепаратизму, й досі не відповіли за свої вчинки? / Ігор Лосєв // 
День. - 2014. - 26-27 груд. (№ 244-245). - С. 17, 19. 
Лосєв І. В. Найбільша проблема / Ігор Лосєв // День. - 2014. - 5-6 груд.  
(№ 229-230). - С. 19. 
Лосєв І. В. Пацифісти воєн не виграють, або Ще раз про реформи: проти 
кого й за кого? / Ігор Лосєв // День. - 2014. - 19-20 груд. (№ 239-240). - С. 17, 
19.  
Лосєв І. В. Пристрасті за свободою... / Ігор Лосєв // День. - 2014. - 12-13 груд. 
(№ 234-235). - С. 19. 
Масенко Л. Т. Нам потрібен мовний кордон із Росією : сучасна мовна 
політика України очима соціолінгвіста : [інтерв'ю з проф. каф. укр. мови 
НаУКМА Ларисою Масенко] / Майя Орел // Україна молода. - 2014. -  
25 груд. (№ 193). - С. 8-9. 
Нотатки на полях президентського послання : [комент.: голови ВУТ 
"Просвіта" ім. Т. Шевченка П. Мовчана, д-ра юрид. наук, викл. НаУКМА 
В. Василенка та ін.] / підготував Микола Цимбалюк // Слово Просвіти. - 
2014. - 4-10 груд. (ч. 48). - С. 2. 
Шушарін Д. Росія - слабшає, режим - міцнішає : Кремль форсуватиме 
зовнішню експансію в усіх формах за будь-якої банківської ставки : 
[комент.: А. Умланда, політолога, викл. НаУКМА, В. Горбача, політ. 
аналітика] / Дмитро Шушарін // День. - 2014. - 19-20 груд. (№ 239-240). -  
С. 3.  
Журнали 
Бондаревська І. А. Пам’ятати і забувати. Есе про політику пам’яті / Ірина 
Бондаревська // Філософська думка. - 2014. - № 6 : Ідеології Майдану. -  
С. 46-61. 
Військові навчилися воювати, але чиновники не перестали красти : 
[комент. ... І. Лосєва, філософа, викл. НаУКМА та ін.] / записали: Галина 
Остаповець, Катерина Кисельова, Наталія Якименко [та ін.] // Країна. - 
2014. - № 50. - С. 42-47. 
Глибовець А. М. Програмна система побудови індексу для реалізації 
ранжування наукових документів / А. М. Глибовець, М. В. Кравченко // 
Управляющие системы и машины. - 2014. - № 6. - С. 42-51. 
Лосєв І. В. Дивна війна на Донбасі. Хто виграв від "перемир’я?" / Ігор 
Лосєв // Універсум. - 2014. - № 11-12. - С. 4. - Стаття з сайта 
http://www.radiosvoboda.org/ (23 листоп. 2014 р.). 
Лосєв І. В. Донбас. Нормалізація / Ігор Лосєв // Український Тиждень. - 
2015. - № 3. - С. 26-27. 
Лосєв І. В. Мюнхенський" шлях Петра Порошенка / Ігор Лосєв // 
Універсум. - 2014. - № 9-10. - С. 35. - Стаття з сайта 
http://www.radiosvoboda.org/ (23 верес. 2014 р.).  
Лосєв І. В. Півострів близький і далекий / Ігор Лосєв // Український 
Тиждень. - 2014. - № 49. - С. 12-13. 
Лосєв І. В. Чи такий безнадійний Донбас? / Ігор Лосєв // Український 
Тиждень. - 2014. - № 50. - С. 20-21.  
Лосєв І. В. Що вирішують із кадрами? / Ігор Лосєв // Український 
Тиждень. - 2014. - № 51. - С. 17. 
Масенко Л. Т. Концепт доля в поезії Т. Шевченка у зіставленні з 
польським los і російським судьба / Лариса Масенко // Українська мова. - 
2014. - № 4. - С. 3-11. 
У ситуації кризи і війни потрібно якомога частіше змінювати уряд : 
[комент. В. Кіпіані, журналіста, ... І. Лосєва, філософа, викл. НаУКМА та 
ін.] // Країна. - 2014. - № 48. - С. 16-20. 
Черних Ю. С. Справа Рьорен-унд Пумпенверк Бауер ГмбХ – додатковий 
аргумент щодо реформування українського процесуального законодавства 
/ Ю. Черних // Право України. - 2014. - № 12. - С. 44-49. 
 
Додаток 
Михайлюк О. А. Переосмислення конституційно-правового статусу 
Верховного Суду України як найвищого судового органу в системі судів 
загальної юрисдикції / О. А. Михайлюк, Г. О. Михайлюк // Бюлетень 
Міністерства юстиції України. - 2014. - № 1 (січ.). – С. 63-69. 
Михайлюк О. А. Шляхи імплементації стандартів щодо прав 
інтелектуальної власності, зокрема права комерційних позначень, в 
контексті Угоди про асоціацію між Україною та ЄС / Г. О. Михайлюк // 
Бюлетень Міністерства юстиції України. - 2014. - № 7 (лип.). – С. 78-84. 
Свято Р. В. Драґіца Райчич. Integracion. - Київ : Простори : Смальта, 2014 : 
[коротка оглядова інформація] / Роксоляна Свято // Критика. - 2014. -  
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